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Tissue Kit (QIAGEN)を用いて行った。PCRはLightCycler侭.oche)を用いて、反応試薬F倒 S伽 tDNAMぉt町 Plus
SYBR Green 1侭.oche)により行った。定量プライマーには、 lvficrocystisのmcyA遺伝子をターゲットとした
MSF (5'-ATCCAGCAG甘 GAGCAAGC圃3川 SRσにTGCAGATAACTCCGCAGπG・3夕、および、lvficroC)底的の
16S rRNA 遺伝子をターゲットとした 209F (5'-ATGTGCCGCGAGGTGAAACCTAA下3明09R
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